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Para que  el sistema aduanero funcione se requiere:
El comercio mundial exige un transporte seguro y económico, 
procedimientos eficaces en el despacho de las mercancías que 
generen competitividad a nuestros exportadores. 
Se requiere de la eficiencia en los operaciones aduaneras de 
forma tal que se logre la satisfacción de los usuarios y para ello 
se debe ejercer una evaluación de los procedimientos 
establecidos que conlleven a formular nuevas estrategias en la 
gestión.
• Procedimiento PR-OA-0215
Actividades necesarias para el control 
de la salida de mercancías del 
territorio aduanero nacional a otro 




MUISCA: Modelo Único de Ingresos y Servicios de Control 
Automatizado
Alcanzar la excelencia en sus operaciones
Re-direccionar la entidad hacia el servicio
Consolidar la legitimidad y la autonomía
Contribuir a la competitividad del país
Formulación del problema
¿De qué manera se puede medir la gestión 
efectuada por la DIAN a través del proceso de 
Operación Aduanera y del procedimiento 
“Exportaciones” y así determinar cómo puede 
ser más eficiente logrando contribuir al 
crecimiento económico del país?
Transporte seguro y 
económico 
Procedimientos eficaces 
en el despacho de las 
mercancías














Diseñar un procedimiento que permita 
medir la eficiencia del proceso de 
Operación Aduanera para 
exportadores de la DIAN, tanto en la 
facilitación de las operaciones de 
comercio exterior como en los 





Decreto 390 de 2016
Aporte importante a la facilitación del 




Delimita las actividades por parte de la 
DIAN, necesarias para ejecutar su misión
Documento 
CONPES
lineamientos para controlar las actividades 
relacionadas con el comercio exterior
Circular Externa 
Conjunta 01 de 2008 
Manual de Procedimientos de Inspección 
Física Simultánea de Mercancías
NTCGP 1000
Seguimiento y medición de los procesos por 




Eficiencia Servicio ágil y oportuno
Justicia
Actuaciones enmarcadas dentro de la 
legalidad
Seguridad y 
facilitación en la 
cadena logística
El control aduanero se debe ejercer en el 





publicidad (art 209 
C.P.)
la función administrativa está al servicio de 









Sistema MUISCA Optimización Número de reclamaciones 
recibidas por el servicio/ 
número de usuarios 
exportadores
Inspección Eficiencia Reducción de la lista de espera 
de solicitudes en días
Autorización Embarque Excelencia Porcentaje de usuarios
encuestados que están















• MUISCA: Deficiencias en el 
sistema 
• Inspecciones: demoras  
entre entidades
• Autorización de embarque: 
Riesgo de  corrupción, no 
existe medición de tiempos,  




• No se efectúa seguimientos 
a PQRS
• Normatividad sin 
reglamentación









1. Generar reportes periódicos de 
PQRS 
2. Generar reportes sobre los 
tiempos de ejecución de trámites
PROPUESTA…
3. Alertas a las Direcciones 
Seccionales
4. Mesas de trabajo
PROPUESTA…
5. Emitir lineamientos de 
obligatorio cumplimiento
6. Aplicación de prueba de 
polígrafo
PROPUESTA…
7. Rotación periódica de 
inspectores
Unidad/Zona/grupo o equipo funcional
GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
